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1. Características 
del sector Papa en 
Perú 
Superficie de siembra: 317, 647 
ha
Producción nacional: 4.69 
millones de t
Rendimiento promedio: 14.7 t/ha
Ámbito geográfico:
19 departamentos
Número de productores: 730, 300
Aporte al PBI agrícola: 13%
Fuente: MINAGRI-OEEE 2014
Cifras sobre Papa en el Perú
Consumo per cápita: 85 kg/persona/año
El Perú en el mundo: 
producción de Papa
Elaboración: MINAGRI-DIGNA 2016
Fuente: FAOSTAT 2014 
A nivel mundial, el Perú ocupa el puesto décimo segundo (12º)
entre los principales 
productores de papa del mundo
PAÍS PRODUCCIÓN(millones tn) PAÍS
PRODUCCIÓN
(millones tn)
1 China 96,1 11 Irán 4,7
2 India 46,4 12 Perú 4,69
3 Rusia 30,19 13 Malawi 4,67
4 Ucrania 23,7 14 Canadá 4,59
5 USA 20,1 15 Bélgica 4,38
6 Alemania 11,6 16 Reino Unido 4,21
7 Francia 8,1 17 Turquía 4,16
8 Polonia 7,7 18 Kazajstán 3,41
9 Holanda 7,1 19 Nepal 2,82
10 Belarús 6,3 20 Japón 2,45
Papa: sector no homogéneo
Papa blanca
Mercado Mayorista Productos Procesados Hojuelas clásicas











Pollerías Vodka: innovación Agropia: mercado 
externo
2. Revalorizando la Biodiversidad 
Experiencia Proyecto INCOPA
2002 – 2011  
¿Qué se pensaba hacer en el 2004?
Objetivo: Mejorar la competitividad de la cadena de la papa con énfasis en 
pequeños productores aprovechando nuevas oportunidades de mercado
Componentes:
I. Promover plataformas de concertación entre actores de la cadena, 
fortalecidas y operando de manera sostenible.
II. Promover acciones de incidencia pública y de políticas 
implementadas conjuntamente con los socios para fortalecer el sector 
papa.
III. Fortalecer las capacidades de los socios locales para mejorar la 
competitividad de los pequeños productores (mercados locales de 
servicio).
IV. Promover una mayor participación del sector privado empresarial en 
la cadena productiva de la papa.
Proyecto INCOPA/Papa Andina
Promoción de la producción competitiva de la papa peruana 
para responder a nuevas oportunidades de mercado
Región altoandina (3,300 – 4,300 m.s.n.m.).
Predominan los pequeños agricultores y la papa como cultivo principal.
o Baja productividad / tecnología de producción ancestral.
o 0.5 a 1 hectárea de papa.
o Cebada, avena, frejoles.
o Animales, principalmente ovejas, llamas y 
algunas vacas.
o Importante cultivo alimenticio y fuente de ingresos.
o Acceso limitado a mercados urbanos.
o Gran biodiversidad de papas (3000 variedades).
Las papas nativas, una oportunidad
Proceso de
Innovación















Biodiversidad rica en sabores y colores





Modelo de Intervención: Estimular las 
innovaciones a lo largo de las cadenas de mercado
Enfoque Participativo en Cadenas 
Productivas (EPCP)
• Para identificar intereses 




• Promueve nuevos productos de 
nicho, el acceso al mercado
Plataformas de concertación
• Entender mejor las demandas de 
los pequeños productores para la 
investigación
• Promover la innovación mediante  
la interacción institucional







Diagnóstico: Cadena de mercado específica.
Comprender las actividades, intereses, ideas y 
problemas de los actores de la cadena de mercado.
Análisis participativo de nuevas oportunidades 













Consolidación de innovaciones creadas
Un proceso sistemático de I&D que:
• Construye confianza entre los actores de la cadena de mercado y con las organizaciones de I&D




La Metodología  EPCP
Enfoque Participativo de Cadenas Productivas
Diagnóstico Cualitativo de la cadena de valor
EL PRIMER GRAN EVENTO
• Reunión de los actores de la cadena por primera vez.
• Explicación de sus intereses e ideas.
• Alentar el intercambio de ideas en grupos temáticos
Etapa 1: Conociendo a los actores de la cadena
• Permite identificar actores existentes y problemas en la cadena.
• Se logra conocer alternativas de soluciones, ideas y proyectos. 
• Facilita un acercamiento inicial a los actores interesados.
 Trabajo en diferentes tópicos
SEGUNDO GRAN EVENTO
• Presentación de avances y oportunidades de negocio potenciales.
• Se involucran nuevos actores.
Etapa 2: Analizando las oportunidades
• Las decisiones son informadas y discutidas aprovechando 
las oportunidades. 
• Se realizan estudios de mercado, técnicos y económicos.
 Se ponen en práctica todos las propuestas analizadas en los 
grupos.
GRAN EVENTO FINAL: Se presenta las innovaciones al público
Etapa 3: Implementación de actividades
• Se firman acuerdos institucionales y comerciales
• Se desarrollan diferentes tecnologías y productos comerciales.
• Se realizan estudios específicos: grupos focales, investigación de 
mercado




Aportes de la Metodología - EPCP 
Producto en fresco Producto Procesado
Innovaciones Comerciales
Efecto multiplicador: Hojuelas de color
Efecto multiplicador: Papa chips de colores
Nuevos empaques: mayor valor agregado







de puré de papas con 
con papas amarillas 
(variedad Huagalina)
Estudios para evaluar el efecto 
del aceite – para inhibir la 
brotación de tubérculos.
Buenas prácticas en el procesamiento 




producir semilla de 
calidad
Innovaciones  Tecnológicas





DE PRODUCTORES DE PAPA
Comisión Multisectorial DNP
Innovaciones institucionales: Normatividad
Norma Técnica Peruana: 
Papa y Derivados. Sacos 
de rafia para tubérculos 
y raíces.
Normas Técnicas, Leyes 
Se celebra en Perú desde el 2005
Institucionalización
Dia Nacional de la Papa 30 de Mayo
Actividades de mercado




3. Contribuciones y 
Cambios 
Significativos en el 
sector Papa
Percepción de consumidores de papa nativa (en 
supermercados) 
Pregunta:   En base a su criterio, ¿cómo percibe a las papas nativas, 
en aspectos de salud, nutrición, sabor y otros? 
Fuente:. 
Estudio preliminar, basado en 
una encuesta a consumidores de 
papas nativas en 
supermercados. 
C. Fonseca, M Ordinola, 2015
Percepción de consumidores de papa 
nativa (en supermercados) 
Pregunta:  ¿Qué tan de acuerdo está con los aspectos socioculturales 
relacionados con la compra de papas nativas?
Fuente:. 
Estudio preliminar, basado en 
una encuesta a consumidores de 
papas nativas en 
supermercados. 
C. Fonseca, M Ordinola, 2015
Fuente: Estudio de caso: Evaluación de impacto de la intervención del 
Proyecto INCOPA/ADERS en Huánuco
Elaboración: Brenda Bucheli, consultora. 




Variación del precio en variedades de papa
(Soles / Kg)
Percepción sobre los ingresos de la venta de papa
Razones para el incremento de las ventas de papa


























% 22.9% 42.4% 19.2% 140.5% 20.2%
Testimonios
Fuente: Los cambios más significativos que los hombres y mujeres identifican en sus 
vidas a raíz de su articulación a nuevos canales de comercialización. 2011.
Gregory  Scott
In: Grotwh Rates for Potatoes in Latin America in 
Comparative Perspective : 1961-07
Potato Association of America
“La producción de papa ha aumentado y Perú es 
el primer productor de papa en América Latina "
“la producción ha aumentado y Perú es el primer
productor de papa de América Latina ”
Proexpansión
In: Efectos de INCOPA en la cadena de la papa en Perú 
CIP - COSUDE 2011 
“El consumo per cápita de papa 
aumentó de 65 a 85 kg”
Douglas Horton & Katia Samanamud
In: Peru´s native potato revolution. 
Papa Andina Innovation Brief 2
“En los últimos 10 años el precio de la papa se incrementó en 55%”
“el consumo de la papa se ha diversificado y se ha articulado a 
mercados modernos”
Tatsuya Shimizu & Gregory Scott
In: Modernización en la comercialización de alimentos : El caso del canal de
compra de papa para supermercados en Lima. 
CEPES RURAL



























% 2% 10% 10% 12% 12%
Diferenciación comercial
en base a salud y nutrición 
Diferenciación comercial
- mensajes de salud y nutrición -
Diferenciación Comercial
- Orgánicos-
Comercio Orgánico y justo
Nuevos productos para 
exportación








Producto Producto Asistencia 
técnica
Mercado Tecnología y 
conocimiento





• Las cadenas de valor (de papa): fenómenos económicos y 
sociales que forman parte de territorios específicos y tienen 
relación con otras cadenas y actividades económicas con las 
cuáles pueden establecer eslabonamientos (por ejemplo, 
gastronomía y supermercados). Mercados en expansión.
• Ha sido clave desarrollar una metodología (EPCP) para generar 
innovaciones comerciales que tenían como propósito articular a 
los mercados que conforman la cadena de la papa. Proceso de 
innovación participativo.
• Contribuir a generar cambios a nivel micro (productores) y en el 
sector papa en general.
• En el Perú, un alimento olvidado y visto antes como “alimento de 
los pobres” – la papa nativa – se ha vuelto una opción de 
generación de ingresos. Valorización de la biodiversidad.
• Se han desarrollado nuevos productos que han ganado espacio 
en nuevos mercados de alto valor (y que se siguen 
posicionando). 
• Trabajar en temas de incidencia pública y de políticas para ampliar la escala 
de las intervenciones e involucrar a una gama amplia de actores.
Conclusiones
• Las plataformas/alianzas con el sector público y privado 
(innovaciones institucionales) pueden contribuir a la sostenibilidad 
de los efectos de las intervenciones, aunque no son una garantía. 
Coaliciones flexibles.
• El aporte de la ciencia y la tecnología para la generación de 
innovaciones tecnológicas en el marco de las cadenas de valor 
(desarrollo de productos, el aumento de los rendimientos y las 
mejoras de calidad), es importante pues genera un valor 
diferencial respecto a anteriores intervenciones y deben 
responder a demandas concretas que mejoren la competitividad 
de las cadenas. Apoyo técnico con enfoque de demanda.
• La sistematización y generación de información (resultados, impactos) de 
estas experiencias es clave para la ampliación de la escala de intervención.
• Desarrollar los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) ligados a los temas de inclusión y biodiversidad, como un 
mecanismo de diferenciación comercial de los productos (poner 




CIP is a research-for-development organization with a focus on potato,
sweetpotato and Andean roots and tubers. It delivers innovative science-
based solutions to enhance access to affordable nutritious food, foster
inclusive sustainable business and employment growth, and drive the
climate resilience of root and tuber agri-food systems. Headquartered in
Lima, Peru, CIP has a research presence in more than 20 countries in
Africa, Asia and Latin America.
www.cipotato.org
CIP is a CGIAR research center
CGIAR is a global research partnership for a food-secure future. Its science
is carried out by 15 research centers in close collaboration with hundreds of
partners across the globe.
www.cgiar.org
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